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J E L E n 'r É S 
A könyvtár 1943 . és 1944 oévi állapotárólo 
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összesen 2 . b .köm ..:ter ktUviláe: ~ 10 darab o0/50/100 cm. mérot;U l áda állott 
r.> ndelkezósUnkre . A emzoti •. 1uzewn p<J..Ldáj~ra e l ádáKba horgany do oozokst 
csináltattW1k. A i'o . J;zeti l.J.UZcum~an 50/50/60 cm méretU durva ládákba He l y e -
zett horgeny- doDozoltba csomagol tak. Ezeket Sirr.or:yi Dezs" ko l lebánk szeml úl t e 
me g " az Akad6mi oó.dof3osa azLán a ~·1monyi dr .. UI'tól vett t jó.ö:oz;!ls a lapján 
kéozitette el kUlönbözö móterU dovozoko.t , mindenilt lác..á.bu kettőt, i l l etve 
a tizedikbe egyet l n bádoghengert !J nz igen nag mére til oklevelek olr.LelyezésG-
re . Utólab sem tartom c élszarütl ennek az 50/50/100 cm- es l ~da-r~ret válnsz~ás áb . 
Ládúinkat k&t- kút er..ber l,.eveder núl.tct.ü e _óg jól birta kivinni a palota udva-
J:ára ós felrakni a telJet~natórn .• Nom tn1•tom fontosnak , hog· ezek a ládák nagyon 
könnyen rnozgat _atók l egyenek. 
3 . Szo.riJl i Ug ek. A l' t,olt. l 11 e:..őkés.t~ületek mWlkájában keservesen kellett 
né lK t uz 1ú.n c a~ ró.nil. tó főnököt . ~zinr: e \l ózse.r f'őkO .yvtá1•nol{ ur 194.3 j uár 
elej o ótF eg~ re sul ., o sbodó oetogst:gbe.~ f'e1."'Üdt . Uá.rci!.Ul dez·ekútól mát• cs a 
vételesen fognelJ Ette. látogatásainkat . A}!'. ő betegsége roiatt a kón., vtií.r egysze -
rU f ol .{Ó Ugyeinek intózósbt i s hRlor;stnu.nl{ lrellet t . Lóbol talzni Ugyekben tőle 
uta ci tás t • tana. cs ot nem ren!ólhe t ttinlr - á pr• i lis 1 4 - én olh~myt . N em sokkal u-
tóbb egy ~úsik lelki ma::rászk -1tat~s lJefol yé.solt munka közben • . Mtij us 4- én vol t 
kedve::. kollegá.ru!e.t , Rozgon i . w · tot 1dsértUk utolsó utjára. 
Ekko1·· .~..aá.r szállongó h i l"ekbÖl 1 enafál:túk, h o g,y az Akad. G i a Malic h János 
s~ amélJóbc~ f'06ja fÖkön~vtárnokát 1egv' l nsztan1 , taná cskozni szorattun volna 
vel " ö azonbon .megvúl asztása el ő ... ·i; l~e7-arvá.ltfln viselkedett és rezerv~ltan vi-
se cdett a légoltali elÖk{)szUletek Lg~ób n megválnszt~s után is 9 a mu.rura 
e1végzés61,rt a .felelős.~t'Get nrra háritva , (lldl"'o ereeatilag bizvEt ~ll'olt , t . i . roám. 
A rezervíltsé.g se-jt_ tő oka tiszteletl" rtéltó , n köv0tkozmén azonban r· né" -
ve sRjn:lato:J , gondomat sulJO~bitotta. 
A tul jdonképen1 mu.nka met;ke~dlse o lőtt .fölvetődött az a e;ondolat" ogy 
tiZ üőkészUlet;ek i n e jé .~e bczúr juk n kön.;rvtúrt . Ko.!.l~giátusunk eg.,.iLangtl e lhntá-
r záns. l am llott a.öntöt t , h og· ezt mollőz.:z. " nenézdégek t oló.juk meg a 
nur.knkörök e l tol' sávul ~ :;:l óx lá~ t , üOgJ a m a deraka a .f:Llmok r·enüezéséro 
fo 3; esni . El:bEm elő .... zör .odctzk II •G:t e üngáx•a .kelle t gon olmm.k, aki Ugyes 
runatöx• - i''n lt6pcsz Ób r:;ondolnunk kallet.t fl másik két nökollog'r·a , hiszen z a. 
rendezés pról ekos és türel es nűi munltát kiván. El1da t az lVt..bÓtarmi Ugye-
etra Fludorovits Jolán 1el ett dl~ . Holl'si somog i Józ~efet , \~detzky Imré-
né helyatt a könyvttölcsönzés ügyoin~l{ végzésére dr ,. t,imon.>i Dezsöt » az iktató-
könyv vezetésóra és leveloz 6sre It.unki, cs y ihályt kér tem meg . Vitéz Györl'ösy 
.l ojos mer.;nu;.rndt rar des beoszt 1La mellett , mez•t a n övedáknapló vezrtésóbon 
sem u~vart oem féinnukadús l:; előidúzhi nont a.ka1•ta.ra. A tová.bbiakoan terme zetesen 
n féri'ikollo:;&k i.., rbszt vettek a l kal.d l uJ az elökeszületelc munkájában . 
A mu.r~kr, kezdctér .. ól számot vetve önma~a!'llinal , s· já mberi f'og,7atko;e;ása i -
Ii10n tul fájdalo i .. 's. l éreztem u J..{ÖnJvtL..•ul'l. szervezetébcl ei'edÖ hiún ossá.got . 
~vo ~:.el c7el.Jtt több iz b..;n n omattJkosan kéi·tom E.z i nn ei József f' Öl~önJV-
tárno Ul"tól., l'og a záros gyü,jtemén ek ke ·' el6sét több , mber köz ... ossza meg, 
- ö azzal 11ári tolita e l a kérés teljesi tését " h ogy az f' . . adérr1.a Igazgató 'l' á -
cs ának felöttem közelebbről nem ismerte e tt/ határozata értelmébon kulc~ok-
ne.1{ egy ember kozóbon kell l en ök • 
. o·t itt állottam az olött a fö l adat előtt , h ogy kiválogassam az érté-
kesebb a.n,y&t;ot a rám bizott gyüjter.1ényekoől . 
önr.lB,..nLnt non. tvr·tom épp n yöngetehet..;,égüneK, munkakészsóg szempontjá-
ból sem tartom ki~ogás al~ eső eey~ruek magam· t . De sem a gyüjtbmények 5ondo-
zásának átvételekor 1 kö.rUl bolül 40- 45 éves fővel , sem kor ab L ar. e.rr•a nem vá lal-
kezhattam olna. , hogy választott sz n ttárg a i mon kivtil gyöKerosen beletanuljak 
e. magy r irodalom é nyelv6szet , az 1ncunabtl.la , a l{égi ... ~ag ar _\.önyvté.r mé l ysé -
geibe , ráadásul clsajátitsam a török, perzsa , tibati , hé ,er , mongol njelveket , 
pe i g ezeke kivül száz os másn elvt.i s n~á.sjellegü e;:,yüjtemény volt az én k ze-
l ús em a latt . Nom tudom e litölni önmagamat att , hog a TA könyvtárában az 
ón személ·emben az an l~abóta kezeli a viláshirUE keleti @ytijtemén~ekat, di-
lettúnn ez WlCunábulát és a ltódax- enJat.;ot , amatőr a mag,rar rodalmit . A tör-
ténol.mi ós joc;i részben szeltértöv0 fejl"dll tte;n vol na, ha d0.üet é~ eszemet l e 
nem .foglulta volnfl a r· · nézve idet;-n anyag , run.el ne kezelé e fiz ikail~ó 1s 
ugyancsaJl: i :;;;én.~ be. vet t . N om .fe ledhettem Tr·ócsán.fi zol ~.~~ t . bal' é. to.'Tl pa 1.as ... 1 t , 
hogy a .ocuze· m hirl eptá. ·í.bnn mil~ cn na 1~z az a l tisz te .. ! dolöq: 60- 70 m tilvolsúg-
ba kell járniok a raktárban, - neke.rn il en ., vagy nagyobb távols ágba tagumnak 
4. 
kollett ~s kell járnom a H 0 i agy. Kö ·vt&z· , az i n cw1abula és az nkadómia 
őrzött példányok s őt ·~ szakok l~ön .. ~veine kiszolgálása kedvé0rt , nem fUthető 
;:G ..... e. szcl.!.Ózt thetö tol ri ·gbe , W.1ol töuoször o úszs ·g m 1.:/nta a szol illat-
téte t . 
N c,m c-z • cL· 1 >s -~J n d 1 elő oz l; az Akad é ni ú. val sz emben, al'nely en-
..::cm c:::~ak húlúr· és c: z ~ ototro köt..clc"'ett sol~endbel1 jótétomónyéval. · Ann .1 
ke\lúcuué tehetok szo. · ....... un.rá.st , 1ort tudom, hogy Akadvmiru!k célja "a tudomány 
6· il odc. om ll1r. r nr n., elven nüvolése és t r j esztus a", az Altnd .. mtia tenát nem 
.• u.ze m. A kettőt c.s· c az al .;>itán óvt:zede1ben tóves2.thette össze n rnnt;yru:• 
l\:özvélem6ny . De bármiképon r;ondollcozunlc l z Ak~= démia ólja ós föla ta f löl , 
i..;én. az ., hog kön vt · .k ebhÖl a sze p ntoól joub tás u oJzo,..ul6 állapotb~ _ 
van, és onnek uitr'n os . övotkez. én ai·'- . s"& olyar: es-..közök ..... el kellett. elhá-
ri tP.Ilu.nk , a..d Jtjn.o .. {~..:ol tudt; 1c. 
Kollvc,á". r6góta :t•(n ... zu~ttal né,.ték tlzdelmc1ma~.- " 1912 dece.lberétöl 
a 1 óz l:'D.tt'rba..'l . Scl llo 'lné, a l ó,..;1 l n._;ynr Könyv":;á1• 1:n n D"'dirr dr- . Flucloro-
vits Jolún át·.rette t~ r.11.nku or•oszlár..r{~~z~t . Az ') sa_.•ts6gUk nztú.~. 1€,' 
h•l:it..:kes lutt szál omra ·z olrej vend') P. H J' kivál· sztásúban. A kollegi 'tus tag-
jai közJ. ,:16g Vitóz Györ ös Alajos ·n ogyos keleti cza okonn 1-IO..Lló::Ji souJOf" i 
Józs f vet-. rCszt a k v' 1 ogatásban. r ri [ Gol zih " szob 'ban dolgozgt.A.tott ho,. 
lyot tem 1lónrtpo t 'ta. 
4 . A v l:J:. tás . ~ nthogy a nugu.nk l' j6 n 1 .m bizhattc.m., kUls" szaá'úrf' ~:: ~ 
u.L>-.......,. ..... +-,"_..,_tx ért ji • Vo no _c... Gőz f' ő ti tlcÚl' w. tus i túsu o4 ld vi..ll 
ku1•t m s na y ltö;.:>zönot l V<lttom. ais Dezs ö" sznbó D :nos· és utóbb 
J~ os vul r .• t)nJ- !lJi v·~n t~ s.ít . ~eK n. n • nn ef'én . upez o-ct;ük az öfjz -
---..r~Oöló lJ t.· 1nn~ya.~ n:; l v .:k ... r k~z ill u z tm.iku.rnnak talí:i1 ·the t. Ő ma , · o~-
n;ye· ~ .:ru ... i "c.. to~;: 6s nyolíltatván oJr..rt , .St a valmaivol k· sőbbi l olot·.t. , de d -
Oi:1or-cv ... ;~,n érde1~es J~ rabokat .. KoD"ui:!~ i .0 la fől a•rólt6.r1) 1 . öl vilá o l. tasa 1 
aln ... já.n c.z o s· ... iros Lo Htlll' el arns-iE követve lof' ~ny .Jp 2 ... tetc~· · az 16~6 lőttj 
o:r adata o.n:l- v -''.ün..._J '- ;unknt • . 1 l tört(m l,d 6s ~r~ 1 an magyar nyalvi 8Z mpont-
ból is fontos • .::.,ntin kóo.o ... inkre 6o lncu.nab 'inkl•t.! von· :::ozólag 'lell t• l·r·i -
.s-.ii[eS dó .L Ol .oc-' rp ..... ott tunúcsok 1i , az LU''pai hirti Kaufnlc n - "'O ·r -r;-"l.I' -
t•c :Ld on .. ...,c .. o f'. u~ jtcmén., ÖJ. ,,/ úppen 'ónJKÚpe.c;J~~ro kiJelö .. t da-
~si .ó .uz oum a ·i át l'(jS~iÓl e f'~n.) l~ú oz t tot t le ~ .. l .., ki5t .leztt· 
o _; u f ! t a ~id s után u mi f ll :;:y""jt,m n_- nk enp3di át • . Uvé-
.... ~, iso et· ... öl'-'- ,íl ti '111.,'1 ,lmku61 J,orcséL-·i : .• la ·~s Vn <.:..~ ~ njo<J vt'úe .~nye 
l~:f,.s~i tct.l·ful)<: SZ-llvS i'ölvóteloke ~ • .woU JI) f' Z anya ,IJO a fijiliJ kt.p ket ku-
:Ul'Ópa kft saj{ t t .• vezett ki dvtín u rószúro vet" .föl nCt1úny :t.~ • i;) e -
z.s e lc;jelölt lHpot . A Go t n ·tLl.Z0cl.l1ból ?tü::tir.n7.ky 361 ..::::u1'cs .t·~ vútet- u .. le 
z e:..>edet1 levolckot . 1. rn.a yar i ·o .al,:U. cn, ngra a t· .l ossu u·1.1 no~gó v .... ld 1 n:r 
adot t K · recs ;nyi c· DŐ .... ;.lJzo;;ll;r ..... t.o t , u x: .loti ,;, Ujtanon~ e { eg)( r :R z 6 ... 
VOJJ.Ut~ o .... olag non OS t ·ns.._.., .., . -:-a;)rwili:-:u!ri.Oth ...r.ru.la és ·1 oti IJa,jos uflll "1• l!r' -
•, l • i . , d .j. ~-r--- -to va . ., .!.rl 'ú -"J • os G .......... Ct.~ tli"vO.&. . . . 
G • .!.'t;;' • répe~ -.JS • • • vii10: .,Ú::., u. .It. júv .l ' ll zamor f1.!.L .f.'ol.rt d .~ .t:l,Y' :úpoZtiS •s tá-
l'Olns . . ~6Jik el• :~ to Jndé) volt - !'. iv·ol Akad~ niAn 01'•1:: l t O.d .. :t.t.l.i'la nincsen -
meöfelol:5 f :m :::.:.pe~ z f'el.cuí~a~,ána. A rJle.tü .:?ál do . ..ún os I·1t z ot d:~·iga f 1 -
~zel~el.:.on nem .jö!l tett szár:m:. , / '-. s .L. .. u, •!JzetL k zolÖjük io voln •1o~ .. z / -
vel aro;y0~ fontor; •lkutr:,szeJ::et l '•r r~ors-.á'-,ból megszereznilli~ ne.. sikerult . A 
t .zet J..u~cum f'én .. '{épósze cl vo ·~ .foGl va , naK 'ik nom c..oltJozaa ott . r u:t•adt 
fZ Ol·czt"Los LevGltár :r",n .. lr.epé!lzo, lav:ü 1usonló mw1 ... ffit - t ,...J.tl;sz· tesen rf..ny-
1· g nundig kev"'set - "{ ' töhur.,,ör vú >oz tet .ürl!\: ~ cge 1 ét,; dó ... re . ó vállalt a 
nunlc·'t Jónos~;y ónes .főlev•,lcÚ.!..'! :% • cn "odúl 0ve~ 6s Iln íálint l vél árnok 
Ur.· I"'!3llgysletc a att . . .. unk 1 !(-..~,.._.u. snótel on elakadás~ 1.1! í' n~ egetett a f'il.m-
1\ ány, mol n 0 0 al ~ál Ol!':' l kön· vtá":l!Jt o._·yi alt:tf z .jónol .. ll Cova.cs Fol,encnek 
leler::.én.,.o"" ~·""e .Jgit . t•; . Az rsz · oc I,E véltrú .f'nyképé.Gze 3 ·io.~·._rar La.1os azon-
b,.n r_ l1J. v ·:l_al ta .. a szineo '('öl v:. telolt l~ószi tését ~ zeK e !~ z u~séra 
.t-iL<~ .Józ.J-;.f f'Ö gnsGf..v~ ll!' anácná.t J~""ye.j.vo" az Europ11 kiadó kft - 't cartem mag • 
... J t:. z. ,go ... okozo~ t i ·t in a t'illíJliru ... y it .. dó Polykarp sa,jtitjá.ból kölcsonzött 
egl tokercsot , a le~~~~~DJgesouoot 1 y v::ezhettu--31 . 
6 . k tf1ol's módJa . apont 300 6s töob icon jó fölv0telt sz61litott az o~sz . 
Lovcl'E·· f">n,ykopesze , aki ez~el mo-.:lór 1 1elta , Log,> \1~ad.Jml{.nk 9lismerését re-
Je: .. z.e _ti L ... ón a , na0y ~ át udv a tár l ssal f'o....,lalatoskod.ó kolléGáinkrJak • 
.i tá oL ... sr Kot.fl.lo e irás köz t választha ttur..k. A Nemzeti ~uzeu.m Teke r c sok-
oo.~.l táro. Enne..c ~lönyo oz • Lvc;., ~ ne gy1tttsnál a fén,:k0pész g~;orsan dolgozhat . 
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1-.. núg• clre.jt ~s Jc<>votlcezt j ben az J kad6r.J u könyvtármwk r• l{özön~óg részé-
1~öl vr.lf bnszná.ll.atós: 0 a l,_.;szólván te lifesen megszUnt . :b,p ez6rt 1944 ápril i s 
5- töl a könyvtárt a ,főt tJ{ár urral való egyetértésben a. nagyközön ég elől e l-
zártom. A kön.,~vtúr aEonban tov1ibbl.~n is nyi t va vol t. és van 944 á.pt•il:is 12- töl 
/ápr . G- 18 . husvúti szU .. 'I'let/ minden ne.p dőlelőtt 9 - l - ig. Akadémi·i toeolc és m s 
tudósole K0n~ v árnnk ol 1 m rejtett l n.:taóút továburs s w Züt lh. t ták. Do a 
1-gértf·~esobb kÓdE:;Xf)krÖl Ós lc)zi ... atoKrÓl ké•zUlt r·ll elv;;tele!:::: m'b azt is le-
h~ övé te zik~ hoc:; se ts83Ük~-C•l log .• ulte~t~bb k1ncse1nlt s - bár b1:c.tonság-
ba vetnnak hel c~ ve - ukadó.l.r né12::Ul n t dós kut& táf$ szolgtilaté. c. álli thatók. 
Tekintettel a:t·.~. a , hogy április 3- tól - a :itlda ~Js1. ,ll en int0zi;}t:.. el..: ű 
ne[!y túJnuJfs napjatól n sürü"l ismétlódő mbat..á.madúsok miatr. a ti s~tvisolők és 
nltir-o7.tek hcl.,"Zote is sul rosabbá vált , ·1 i'i.h,itkth .. i hivat luru1 u vet.euott r nd-
szort r ig.., elembe véve , n kón:rvt r tisztviselói t és tonni >J~ol~álvtot nem tel -
jesi tő két altisztjót oGó~zs.:gük éG mun ~abir{ suk Ól"'dckúben 1~44 mi ~us és jun!-
u.s , v lami t szor>teJnher hóna pl" szoJ c;i l;" t tétel :J zempontj 'ból :Cé~ c s o po tra sz -
tottc.m: két ·16 ,n út :3Z og~rik, t 1-r·;v,~ !c.:~ l tit h~ t a HlÚsi~ ~v por t v.;gz .1 
:f'ol: ' és nz ált~~l(t '1 kijelöl munlr.Á.t . , t ra.lmkn bizon van • . T1.lliun é., n.ue;~ztus 
5bPn U[!.J~ t C fl}{ fcJ.Váltvn , e.,s~r - eg.J C',Q'"'O:t't EZUhádsi:Íel"H f!GJ 1 S i~;.l a kÜllJVtár-
ban nz '1-.·c indit; V['n szol··ó. flt , s ha ked0miui t.~ ve.:.,., t 0s 11 Hnvvt1.1~ba jön, 
azt d , e , 9 ós l óra közö"·t lrls2.olwúlj' u könyvtár . - I ft rur~di! t ... ÓJrOOn: igy 
ápr . , n1új ., j ül • é~ juli11s hóban 4 - 6 na ra ~es tr~ jöttEm, 1--IÍ~~'I~e.; vé15leg 
huzatértem s végzem majd n& pont· "'Ökön.rvtárnoki kötelo"'' ..:.>ento • 
.fn is, ur . •.rörök ~il io g t.kinek ulc;o Ldolásul szar~nt el.::ttem ~z elrejtés! 
munkálatok t01 ... Lentek, valar.d.nt. t.iszt.v'l.s.:üötársaim is , .:ki :lrcl úllcn_.óan t .nács-
kozt m, Jsyckezt .. ~lu(' bb -cua'sunk 3:!-.rint az elraj~..ós~ú~ en 1~1 1isme··etosen 
cljúrni . ...m~rtü.k oz n t{,rcn ~z eg(,sz anyagot , • m1 t hazai és kUlföldi , mdg-
pedig cllE.ns '·ces külf cldi s~akombel'EHC is, irtak /ld. Jli t. z ,József : r.d-i.g T. önyvt. 
fJs Lovélt • . gyc·· . Évl~ön. vo ·IV, 3- 7/ 1 s óp n.zórt 'ol~ a ~t odalorrmal r·e~tottill: el amit 
elrejte~~ttln'l .. . Uoc .. rhf' bo::-:1bál(.ás fol ytán ol nem pusztlll R.nyagunk. nJ.l. n állupot -
ban f'ot;j { t:-·J.áliL1 azt ismét használ ·ur hclya?.ésekor, tnpas::::talG.tok hif.n~ában 
nem tudh tjuk. Lóc;montes elcsomagolá.s mallett i s megbetegedhetnek a könyvek, 
hiszon V"'"lnnk GOt.1bflS ~ták , mal ~elmek életteltotele épe!l &. v "L1er tessGo-. tiennyi .. 
vel i kúbb lehetnek kitév e l> mlúsi folyru atnak u .atJ.sfaj ta o < omagoló.ssul el-
re,j tett l~önyvck 4r1.ékl-1k Biz. almunk r é-.;is megvan , hog gonG. s~..: g unknak oeglesz 
a jutLlma. i'd~: I. .. ~- , hogJ un a~~1kat f" foltáráskor sértetlentil talá.ljuk. 
1943 :r:1ájus 24 - ón az P mdbr11:ta A!.,., 1.angt.tlng f'ÖkönJvt..:ru.o -ává v . luszto t . 
F. váLsztás t'l"pján u könyvtárat nlnpitó t.:róf 'l'elek1- Lm z&tsóg senio:L" , ;róf 
'i1cleld J5zsct· v .. b . t . t . fÖkönyvtárnokká ki.nevezett . Hivat"'lol'le.t r11ájüs 29- en 
.for:lul tam el. l~,mert m ag nacryjában a kö •• • vtárat , mégpedig nemeSlik mint kutat( 
h~a:.- ~ nir.:.t · könJ vtárn·~k eg., kori tisz '·elotdijas s.lkalrá zottJe. is . z .-.:.=onbe.n 
190:0.. ber~ volt 11 azóta az Akad.Jmia kö tyvtár·átJnn is nagJ változások történtek. 
l::f colr;om volt tehát tájékozódni a könyvtúr álla~loté.l'Ól . O:JszoáJ.l tottam ma-
crumak r z okat kérdéseKat i a.mol eKra tisztviselőtál Sl.i.irc.tó_ ós '"'z o. tiszte től 
f'clviláLo ... itúst · k:artruu lr0rni . JwdtA.s 1'= - ér.L összeUl tü:nlc :.:. ~<~gbcszélt~k e kúr-
- d§se.*et . l. gbosz61Csü ... ,k".,-t; &1eeyzőkön~·"be foglaltuk . A jegyzőkönyv szrJ•1ege az : 
,. Je ~ :5kön 'l • 
F'elvÓte e·tt 194;-s . ~unit s 15-t':m . 
Jelen van,lak: It .ich ,János f'Ökön vtl3.rnok 
Tö ... •ök ?ál 
Schillern~ Pudas hrzs6bet 
Simon i D z. ö 
Somo i . Józser 
V odetzk mé übl in Liv:ta 
Flu.doro·:tts Jolán 
GJör}:ösy AlaJos 
A. :rlecbcszélés t.- rgya : A ltön.!'rvtá.r ,jelenle -·i áll po ta , ezen állapot s t -
l"ces hibáinek kikUszöbölésc , a . zükség ... s v ltozt tó.sok elüto1•jesz·. ,se . FÖ-
kön~ vtarnok lt ,rdóaeire a következő váls.f"zok hf:i.IlciZana.k el . 
I . A lcör /Vtúr részei . 
Töro.K _ ~~mel' ;e ~ a könyvtár rGszeit . A l::ön vt- .. itll : 1/n· c. tntvún:1októ , 
t:~/ kéz ir n tolt ból , 3/kUlönböz ö gyU.j ten fm.yokbÖl /Vörösmal"t,y , Háth, Dt~ko. , Kau.fr..ann , 
uoethe , ... remg~{l-~j tenény stb. / . 
1/ li ~yor:1tatvá.'1 osztály r(·sz;ei : aj 'l' cl ki Józs ef ha _yat6ka , 1nin t ulapan;a.;, 
a ktUönbözö 
• irodr lo~ 
l. :St 
1. A l"~l<t•xrluü r i~; u~ l"COHCl1 l';:pulr.:n .. 
a .t.el·otJ~; ·~c· k s.;ePialt:. 
L. A Goethe~" Vörüs. ~.l .. t .. -s?.o 
·.,~;,. .. 1 Gll 1~~m:;c, "'U. .l'1J.00at~o 
:ilin vt'~t6l kB~Us vozotób 
... u 
i· .:~c u 
: lu1;t . 
an 1lnst~n.· l. t .... <•: • .!O t tu vo-
he l, -oz:~' , 
s. 
'" t 
.s. cc vp .• ~Jan : 
1·t és a 
·~,.J.crn V[.n S<6tva . 1J1l1 cv.Y hclJi .:n-
bJ . idÓ .. 'el di katt..L <-;) -..a. f, ua v.;.z. . des 
pont )l p 
.. utu o...,..tf.t.. • 
. . ;tt KO l.}V J• r-
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5. k"~Üönn om tok ké • oe;tart d .. t • ? 
Aj· l· s 1 ll . tottak is? 
IV. 
l . ön kölc önzós: 
n . / kntalogushao ... nó.l .; 
· b. / kölc önzéo ne bolsö ol is n; 
. / doje 1 cs dulol"tt? 
2 . :.Z olvn.nóte1 • 
n. / dól l'tti használat; 
b. / a d f:.lel"tti rol elotot áll ndó 
U ~ G u1Szt 1 elŐ l'ss - e 1 1 
va l . ..., .oz# s hotenként vng:t na-
pon.k nt . 
c . / dúlutáni r l elet ór éso . 
3 . ... fvolnb 1 rulct rakbun ÖJ.>Liött ,.· ~ ce ... 
músnu, a ku:Jz1thotölt s adJ. at ki; 
u ez álljon a ···lc&6nz " ... 'O 1s . 
1 . &1 zetszap 
Tisztv sal"i 
ólyzot. 
r an Ö'SZO • 
dó .... vol .. ez 
uj' l ozáso~ z~al 
sz , og; nom 
s!t 1. 
Altiru:: ·1 .... z o z t z por tás . 
c fl a ld v' a t o 9 ha_ om ml..tw. ta tlan 
sz· .. s& ·oo. 
yo l Go-
ollCI.örzt'loe • kU-
oz~el k n• 
pl6z s ós 
• 
cw~z on cad _-
13. 
m. / kön vk··1c ... önzós; 
n . / olvns6to oi 1 . yolot; 
o.f r nlmi á~ s n o . tatvánJO~ 
·on<lozáoo.; 
P•/ st tis~tilt 1 n·· i l v 1.tru: t"o, 
r . / óv j ont s kúszitéso; 
- s . j ki. u. tn tru ok n na 5.1 j u1;alm1 b· ... 
zottsúf!"ll z 
t ./ P nzt"~rkozelós; 
4 . Az n.ltioztc.- .. öro" 
z-...::o 
o. / ~" ál~u ö~.zofo~lal 
oza úlyzot? 
VI. 
1 . A ... ol ~=i- ön' irt "llo . · un n omtr.. 
tott jot..yz" e . 
2 . ~ könyvt 'l, ~ósz n lo . 6.n t n nta-
ttm·,n.n vo16 lcözlóso . 
s . Kat logus a kózirnt " unyagár '"l. 
3 . a . t' !ogun u ••• Iv.-r61 . 
4 . Az év or<~podúst ltinutat" nyomta-
tot t tulO(>US • 
5 . Uj l ltiadnndó a gyor podús"' o ütt: 
a./ n fol 6u~ tok jo rzóko; 
b./ nz "onyor: to.tványo' jogyzo o; 
ü. 
sz o 
c. / a d lo tari jogyzéko. 
r álli "no ron~e­




g, ko o· .1 ·o ll 
·könyvtúrn k Tc jolanti_ z 
. . 
~or Oelil n dupl 
1omortot1 i'ol 
iti9 h G annak id, 
os ... is ajánl 
óv!' -
·t" 
1smortot1 o coo·evinzon 
ol on 
sz-
... ~t lo us ~\t, 
•• z !tot t ponto m Fő tön vtf rnok o0 .. etért ~t. · inde 
vo elcond.ol ·sui. ame_ el"ot a ~önJ t: ... 1101 z tG1.. k tol-
joe meg sM ·c. o~ni ro~ meb~a,ó~1tan1. 
elltéri ole~lÓ".: t ., l tOl!Yék --9~ SZ:t'OV toloi ret, azután lOO ÖS~ ·n 
Töröl: Pálnak ós G ör-t'"ny Al joon 1 rtet ... o.~o!tg valamint a t sztvisalőlt 
r~szvétc"ét . • el _ch. n. k . , . " 
kból, azt is va16a!-
to 'L t 
rómruhafog st ká zitt ttUnk 
p1rl1.ull d k st.). ré-
táblá at r t tunk, 
15. 
c~ls~ r~bb beosztás állandó n ~oglal' oztuttak. 
az ... "s7 .. f.'.zéchenyi - kön v tár ~~ .fő ig z ga t 6j avnl és .:;P,:a~s~t~o~iri~e.;r~~~~~~ 
a budapesti Egy temi ":önyvtúr ori .fÖ1ga .. gntój tl.val . 
tam problémá c t a~ i g; megbee •lt jav 
t6 T ács elá terjes~tette dovo~etkozó olöterj sztésem Budapact ostroma n -
l t t el u ztult / z 335- 943 vo t/, s gy látszik, o1p~~ztult ~z clőterj z -
tésa ..... eh. az a példán~t. ~.w , amel et E.tZ Ig z ató Ta.náco Ulé e jeg z ö é:Snyvóh z 
mellók lt • Eddi e u ni föt i tlcllri rattárban zt p61dán t n m talúlt 
me 0 " bár ir; n t;ondoao.n utáncnéztek . ~ Az g zgató :ranács l é két javG..Slattal járultsm. E~ i ilyen jav ""-
1 to or;y n l · lyiaógel tak ·~kor abb kihasználás v€.Jgott á c. térni a m -
dern asraktál - o ds;o;er·!'e , araily n ven 1 . a oudapest1 gyeterni ké:Snyvtár an , 
nz Ors z . uevéltflrban, részbon az Or•sr. " ... z ch ny!- ÁÖnyvtár an s más 'önyvtáraink-
ban . Az elvi lll ~.t.J. ozá• folytán azt( masb sz~léseket folytattam Dudás án 
müsz 1 tanácsos urral , l.lmd ·miánk épité ' év l , aki a kol zsvá.ri gy tam1 1 8njv-
tár 6~itésénól Korb Flóri t rvének E résr hajtója vol t és kózös anác koz e n 
a G z - gJár azon azakomo :i. .. .Jv l , aki a oudt:..pest i gy t mi könyvtár mai vas ... '
tá.r .- ber ndezésónslc ~ervét készit tte . egoaszélés .... ink a v1 zonyok n h zeb 
:rordultó.val gyalpre notan :tJP.I•nJt , azonban az eddigiekből rumyit megálle.pllt-
_,attunk; hogy < ma ogymástól szétsz6rt helyis~gak n Ö!'zé:Stt kB:l~'V •1yagot n o-
dern va.srs.ktár· - l·endaz rrel l tudn6k hel, e?-ni a .földsz inten o 10- 1 5 év g· ara-
podásának is tufuánk hely t o1ztos1tru1i . 
1ásik jav ,latom az volt , r~gy a könyvtár- éz i ratt' át külön kell vá-
lasztani _ klyóktöl kUlön igaz ga tás a..:..att ltogy l ti uz wnot ,,. ll z .. 
vazn1. A s~6cheny1- z umr.nal , Vörösmarty . szobá.va!,A8r ös1 Cso a Sundor- s .Jo-
lyai- el eklyákkel .1 !9te-~dett ll".unkó.t fol tatni kell , e indennek n köztsnslg ·ré-
szér va 'togathat ' s 'va1 a nemzeti 6rzóst f"okozotta.n kel l ápol ni , növaln1 . 
Er1:::o.;..., kell Vágl .. aha.jtun azt n határoz tot s , amelyet ez go.zgató manác s l 42 . 
m.árc. :s - án Berz.eviczy lb rt a.kkor1 clnölrtlnk inditvárleJ 'ra r ondott .• E hntáro.zat 
dz r~nt có! z e übo volria Ih t lrdCilleo tagok l é 't re~t tt rck~p k hel tt 
mellszobr kkal m~görökite 1 s zeket ~ na gterem alsó ralain gyámköveken lh -
l J z li / -. t . . -./19 /157 és D. 5 l !iéza te "Zor · t i l · d~ll zobrok t 
az elő sru. .. nokb s z sö · l t! .fol;o ... ón is leh tn olhel' ezni . 
Az I~-zgató '.A.'o náos elv en a ... eg el ti .. uz nk a könyvt ártól v a l ó 
lvú asztásához h zzájárult. 
Az lvi eLllat' . ozdsok f'o1 Jtén - amint a v i :::z nyok eng~di ... m nd~:imt 
apr6ra m~G .fogol tár lni Akad:;.m 'lk öny-utári 1zo vts ·' gá l a.z i tt h oz o t javasl tokat ~adé ánlt Bsszes Uléoe elé fogom ter j eszten i. 
Jav slats..lm kere ztUlv_talére lctllönösen a k lmas időpontnak tUnt 
f l előtt az. 19·1:4 . ztendö • . Az Aka :mia könyvtár t ugyanis a nyilvúnosság 
s zámára 1944 ee .. . 23- ~ n:, 1tott . mog Unna '" l J eS kol, t ek lcözé:Stt f1 ., a iagynr 
ru.d6s T ' ro ...,'g :. ··n~rvei . 'l . kötet/1846/, 86 . s kö .... lapok/ Az .tJ.tadúiaia önyvt -
r·át 826 rnl1rcitts 15 - .:.n lap~to .;ca Gróf ' .'ele.tei .rózsef.Akad émi 'nk könyvt~ra 
alapitáslrak s.::áz6vvs,fordu1Ój;&.t 19..::.; ~nárclus 15 - )n te.r~.~oti.. ;5c. Z;J9 l á .';n 
· Unne oel te dS& / !.~c d . : t ~si t5 · XVII . 192C. l U~';y J Ondolbrun, J.ll '. cJ.olcw lesz 
a KönyvtárneJ1.. a n._ri lvánps .:.oÚJ szál! ár.,. ..al' megnyitása fb. Z&dos . yfordu.lójá:t .!.s 
rne[UnnepeLJi ,. A ~:.önJ tár 1844 ci c . 43 - án té:Srt6n·t megn 1tá.ef1 .. a egyubiránt Vi -
s L; o tn Q:.,lu.J,.a i;nt;tár .... , o. Szóche ..... Ji i.:<U..c'.OUm gondozó cl a is 8 S z JChűü 1 irod om 
é s az Akndt....mi·a tö.rtd .. etér.e c kl tUnC o·~ .rőj ... ivta i'el a 1'ig elm-m t . A megúnuep-
l ást g gondolt"::, ~OJ,y az Ak· d.Jn:ia 194.·! . <.:cc . 23 - án ösazes Ul ti .... t tnrt. Lz 
ülésen r kön ;rt..:4r ... ,ok a. l.o.ú :~azatos fo ·dt..lór .. l .llieg a.,•l úkezést tEt.r t, I:"ilsr.C.szt azon · 
can az 6 11fo~ed 16i· .rr~radandó nLw tá.~;:" okkal. ~ megöröki tik . b '"i rs.d<!.nd ~ aL· o t á ok 
közU az GC:J i l{ or:..r e ... l =-k~ U. ;\:1adás . , t. l'.ely k0 t köte t ú l ·ll ana . Az els & kötet 
a .konyvtáx• t· rt· ot .J t ·~3 j ele ü á l lapot i. t ir ná le, m sik o.lr.i.Jál·~ tá.r VO .lll " 
n:rr.ley a kö '"'~r cü!l_;;) i túsáro. t1S lJ.; ar apitásúra vonatkozó eredeti okir~tokat 
ké:Szölné . Ez elt;ondu lúso.,..:COl .. a ~tf.\0Jar ... t....~.zeti uz amnak szazcives ju i leumúra kse zt 
szUlt mü m~c Ha!'nac.ms · p:> Od;G Jl..lmd..:l~.ü:ra von tkoz6 okmá:qgyujteméuye loue -
gett leHci s". me im elé . Linde::.·röJTtá .; J!co.ztat ,, m a .főtitkár 1rat .? · s <n' t ::n j) ·cor -
j e ss 2 a jnvas::..atomnt a~ el:H)k tu• ö kf- 1~ .. Pons6 0a , .mn,id az I gazgat . .) Tanács eló e l l . 241 - 1943 . l . 
(1943 . okt . H -án irúsuan 
16 . 
J1. ZÓ Ol~ bozzójárulus U":; .lL l,..-- lA~~~~.:l .-St:) re t vB.l."'tottam tisz tV ~HÜ:; 
t'rs .:: . r.al .. .e; Oo~ólóseinl•"l la .... i je~y~ŐÁönyvel< S2ÓI1iOln k be : 
y z u ... n 
a ~ön v t~ s :z· ves tö~ .. tú.tctéuek 
l'~lv't~""ett 194:3 . dec ., ... 1 - én o J 
10..~.. : 
ti ~ yáb n t Ptott .;rto·m~;l tr3l . 
•l31ic Jáu s :tü!:ör. J t ~rnoL: t: 
+-e 
3 i tő 
a 
c .illarr.~.é, 1f tzl::yn.:. ~ ;tludo-
l .. r ial' t :tfÓ'"' ,.'i..J:"'CS 0 .... vlCu: ·ei . lo33- u3 .. - X ·rr. lc. Hor.zú : 
'"'"" úid. {u EJ .. - ról o 100 - lu413 . 
·:J.r-t nacl! .. l ·l. - !A. .t.' eldolc. · ludo1•ov ts 
~ • 1' : nr~;ys.r· J~.l ... e .... ~ini ~.,t • I- ;CJX. ú vr o lti40 ~ b9 . ~~olytatása : 
- II! • •.. • l' ·~D - v- • .d.oz._li. 10. h . l - - 'l ..• :ele. . ~ i nyi . 
s 
:; . ,' ~ ·d . -IV •• ' ö6 - t·G . A " • Tud . 
Akad.. f.rt si~" :e .. 18"' 7 - 8 • 1~75 · - 94. • eldolg. M l. kl esi 
4 . / ALul; t.rtc .... t~· . 1~81 .. :.t· Wile 1850 - ltlGO. Hoz ... .! ; 
lrr.an· cll l' 95 ·- l..-l4 . F· ldol • 
5 . / JIJmd,. .·.r, si.,.·· .. l~ 91 - l9:.J. : ;. lrn nach .1915 1931. Faldol ·• 
•'i et zl::yn{: . 
G .. i. ! r • ·~,t St. tő .. 1921 - V ) ·u • . C"' g[. ach .L935 - é it:; • .l ol dolg. 
Gyö::.•köst.y. 
10 ·y 
Az: . ~:<szt e. ·w G .dolja hogy. szi..t'r. 
-r~ z .. •is"'l :-· 1 , t.- ,.,. o·..;~~ 'o·~· · r"~~· '"" +· '"Vn "' 
"-ta \i ...,_ ......, ..... •· ....,.,.., • .-vb - '-'",; ·~· .. bJ ~.. v · Q J.. V v.. 
he! z.tGt 1:::TILl' ... tP-' . ..tos~.a~, lLOl"t oly 1 á.;.'Pl,·~r.os t j ... ez• 
t; tó~ nw~./ "' i{cr'.., vtér inde11 ·c··rr'l.ésv:r- .• 1 felvil. ~ silúst nyt~jtena.~ 1 ir.cs . ;s lGT 
1s voJt ~o~.~ . :;,~ .:..::1z tehát L 1r.. sL.ie 
t... ll 1--otok iS!.': .• rtGt :~s , ug.. ,~zoncun, Lo0 tiJr ét at i v:i."szapill:Lr tn ... eL 1 er-
t ·::: jU.k c:z el"· r.:.::.nJ·e~~ch ~ll a o .. ü úlle. .. otok da a~uli'l.sát . l feldolg 3ás na.n 
ziuta i. US'-1 .• 111 ru.::1J., Ö.~.,. k' löt fC~S~Gt .. AH· \. ·rt~...:!•l ~k. l,ysn r .:ez te· l~Szne~t 
plo a lr-z.~.L::ltL',l' t··r:.0aote ós ú.l r.. ot, ag ... &.i "".Y a 'g1 ;agyar IrodalO"líl, az 
incJ..::. l.uli ::..:: st " ö t~ •. ete 0s úJ.lapc-:!.. • .tco.to .~eie:& t lesz a ~ale.ri kön .. vtú:r 
úllo aúr • .iu • U··· c..~csal{ k""lön fs:.,jezetber ismert;:ett/'k a köny tár elíl'l." · zf:st;JJek» 
a ... ~ön. ·"It 'tr.!. tHzo :ts . :··dunt:no ~ tö1•tér.ctJt; at;y tov·.., 1 f·,joze, szó na ~l." 
Ugy'-{e~el} r 0 l :::s r:.... a~y,;IJ, t t; Ú:.. fo lJ · .: .. el'' adod) l~G..~. d0sakröl . .:inda;;. 
rejt ·~et';)t : ·.;· o_y t_sztvl.s e!v ~ .. eg"'g .r:.eg4'· 1 ; a rí..szletekuen jö >:( .. s "')o 
.fO[Ul1k P-:e- ll upo n· • 
17 .. 
.• A ~Ököny:. t·~~no :e ur hangs~yozott n k1e~ li , hog .feldolgozás csak 
z wradtJmiai o;zö~t pól á.n~okl)ol tört u .er_eti • u ből Liegu1~za Fl udorovi t 
t, ho Y sz~ks~~es póldun okat a!Sy hal~ en l a rökönyvtrirnok1 s oob egy k 
zárl_latö szakren u en l gyUjtao össze, anová hn SI..álat után mind nkinek 
v s s.za kell te m1 . 
Kmt . Látt. 1943o XII Q 4 . olich ános f5kön vtúrro Láss· a tisztvis lÖk 
koll? úk is .o Si .. 1yi czoö 6 Scl11llernÓ, ?.udao • z é 1 ..... t 11 Wode tz!y Imr •. mé , ~ c y 1hály9 Györkössy Alajos , Fludoro 1ts Jolw 
u u tv az · nlú -önJ ret olőkószitp 
0s 23- · sz·m~ t a . ől rószlate 
J o gyzök··nyv 
mwut • "l i 1 1944. 
1 táj ·koztat a követ• 
lcön "túr alao i t6.sú.t1 ' c nt náriü. .a al almúból 1 dandó J:!ml k.ttönyv eLJ ... 
_i'u.nkálata1 t·- g á · tot t .=:rt z l ... röl . F lvóta t t l 4·1 . í'aur. l6 -
18 ua 23 . napján . Jelen vant lich w~ o fö.köny t nok és könyvtár 
t1ozv1aal ':i . 
Az l ö/ 1943. d c . 4 ... i . l ha oül" t'rg,y érte e etet 
j G z ... tön ~melt m rt t' c után, arm t L.1e 0 sz it •séUl j ~yz" pön vba vtJteti 
og;; l . ' l nl""afeloszt · o a öv~t oző ·.ráltozás c törtónt k : z A 
nneh l 0vk··gy l eldolgozás ·t gy r lati oktH:b6l a rnaga e 0 6 zóoen 51monyi 
vállalta · gá.ra . l z eredeti torv szarint inder ... ki i.;O - 20 kötetet dolt3o -
zott volna fe l. . /- 2 . l du öz an el:J.i!erUlt móg c~y .i eldolgozaudó .forr s -
1 Jm , o.z -ga:-!get6súg1 Jole .ttlst;;lc 11::331 - 18B9 . óvfol am r- Ezt feldolgozta 
Fludoro ts . - r lt je..:; z"kör yv k1ot_;..,nz1to v• pótlóla rr:et,;jegyzendö" hoe 
az E,.. 1 '" ,.~\:ön vbe nemcsalc: a ti ztviuelJ ~ :1 ·v ... ora hanem z altiszte.!.! ~ is .fel 
lo z vúve .. 
A .t.•c~c· n,.., t [, I•!: k ur .fol z .. 1 t!Ás· re uL; uj t1sz'tvi olJ_{ 1 zundtnernt;, 
Hart:naga l is vt:. __ c_lkoZr!a , a .:ödu !'e .. 
A ·5ltön' vt ~ k ur J lenti , h ár· '1·attnor - ház jelEn ... • 
legi tulajd nosútól , Pap ó •n ytól r.~ u h~zat , amely eredetile 
nem h ·rotl h em koto ... al tes v t tado1 ·oa s e int a zókesf'ö &. o v i:Íros -
ro:.daz .si okoltból lo al: r ja uontatni . l Ez az amlúkt' b la olhol ezóo szem -
pontjúból fonto ne / 
d 
z 
vÁónyvturno ur z k óges• 
/ ü lillarr,G , . kéziratt ' 
~ . l ; zitt sjk gy kül5 
rtll "nösen gondo ús sorold lu 
~ ui6G boritókokb · rr.0J.3Ör -
t: l oozt .. s·val eg:t'el ló helyr erUlnek. 
.... dija.ztl.., tirdu c.:t ~ a f'elszól~tja a jelen-
elő, ~ennyit dolgoztak. 
l G. 
19 • 
. z előmunl:(>la ·ok alap ~.n az Emlékl:önyv részletea t ... rvét készitettük el" 
Al'lban reindny:1j•::..:'l cr:yct~rtettü.rJc , : _Q~Y rt mP két k~to~es lesz , . a :másodil kötet 
okm~:.;.·-rtfír l esz , LiSrendi aorrendben .. Horr.y az elso koljetnek T!L1. 1cgy~n, a b~o::-z­
tása "erre n ~zve meg vol t a terv~;; .. , .é gis tudni akartam ·iii u}':;tviselőt~:troaJ..m 
ho·· ; n os~tan.!~lc be e .mt~ l .. c n jelen '.llapot!'nak leir<ísát . J?elkór tcm öket ~ hogy 
e.:;ynr1st61 f'i.t.::;~ctlcniil ksnzi·~o..Cl!~k tervek~t c ma~d azokból-c.~dt;lc.ku.~ a :~~;c..ges 
t ;rv . .... ~eket G.. terveket 1944 :mtl.JUS c loeJÓn l etP.rgyal tuk • .~.:~rrul a JGQ'~ol .. ou:~v-
ben 8Z v:::.n ~ 
" Ez 1.t·~n P. Z J!;ml okkönyv terv ;hQK r •eGL.í..,S6 Glóse követ1-..ezik . 'Őkór.~.Jvtár-no!t 
ur 1egkrjször:-i tiazt•Tisel társainak a .r a .ytl,)tot':i t\Jrvezetal-cet ~ .... azo.k:at n:eg ..: og-
- j ór! totni . Az olf'ogad:Jt· .. 1; rvo~-; tot sOl!:s:....:Jrosittattn; a 1egvzőkör. rvh~.; cs ~o 
tol -r; p ::!._ü_qn~ror, 5előljUt-= 1>'1 g , ki molyil{ x·ész rr·egirás .t vállnlja: ;l Ökö~ yvti..r>r~o -
..u· ~l.:;ondol •\::;;n s;~ .. r·i t k•'.ri fel 1311 re ~ gyese tet, ak k u~t tá.t •. y1lut.tw"":1!'. Il 
v€.1'.~ 1 jt~k 3 a sz ó <"'forgó r-osz irnf;H t ./ Az - .L ... t1.:..ör.yv ner,; lusz u ft •• ~~arkcoztc n 
nev r.vnl mewJel.:: vo, n eim n la~.-:. ez fo , t...llr~i : ' rt !lk a köhyvt · · .. is~ ·v,.<..el5i " • 
~LY~B r .szGk~~l , h~ tuls~Q sru. t~gló~~oK, ~ nt pl . a katalogiz~l•s h~rd6~ » 
mf-soJ\: i--: ;:~ its9r.e1 t ..:::S s.nfor r l' é sz .cwirasá ~.; a.t . ·- A c:0dulákut l•'l 1 G.oi Jit& 
dz• s zet :tb g e.. osztuni !'e Je zetek szel"il:t . hagyo has~~nou , ha • ti z -vviselók egy-
m&s.röz ,Ae,_; es: é11J{ a últttl'1.lti>: ir .. L:~Jezotek an- e.0 út 1 all··ende~~,..s....,-c , t-tu .. 
• ivel csc.k hn.t fé:'könyvt~~rno!atolrt>l .... cJ.édi.g;_g a.~ AkudGr.dúr.s.k - ~ : le1.le i fÖkön~rv-
t trc0 ::ot nem szr.m; tva vc.laii•e .ylllcl! !:,. K~-cet !-;:ö~Jlr~i z:ellene • .~..~elldtlat :;:~k 
kö :.:..t .i e. b:ljO~i~Ő kot is iv1.:tel L :ll:ül • 
.t" Ő ;;ijn;r·túrrolc ut~ felkul~i ..._t:; r;GJ3S tisztvise .:l:et; "m_: · .. o t f cr janak 
hoz ú az úl..:;nluk v·tllalt l"ücze'· rr.ag::..rus·.;r.o:: 'llÜr:1ur lataitoz; li.:...;s~uo id"b :r: 
ujnbb "'1e0b sz.]l ·s , r'o[i,a.r-,: tRri,a'!..:ni . 11 / 131 - 194,4: .. / 
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' •t... • 
szii..."1.d'l:olt reszt azon an l'la;:;c:i.lh. a ~ele tosuen is ,~.~;jz ö i 6l.-'1,1tj • 
1 ~tvisalü ároa val s rdv -z tt két szal ~rfival val~ m goe zG-
lésc .... ~ Öl az l!: a pontok o. a ::ul t · ki : 
u a . / ! lo ontosa.ub a kö~ y tár· úllandó, t l-eint l es 1~öv cd• ... ...,. 1 ~z&t;orod: su fol tú:n z an~ra or l.re!;;~::J,... 1-..lr Jérd i se . Ez f "kön -1t:..!' iOk elő-
da . .r alt 1s álla:.1.dó t50•1dja volt . i1gJs-:be .. }J C u· b tartó, egyrn.ússal öss4e.fU5-gő ra.ktárholyis 0 gak ::<J l enek a lcönyvt '~ 0s a k0zi!"attilr r t.sz he 11 mert csa· 
igy 0 zto ... 1ths.tó e k1.1tató (:3 ol...r )k "'.lO iszol ú. é.c , a. köi:y•.t'r - kéz.~.. ... at -
t'r idÜmegtakuritó kez l~sa . szoba 
!) . Aul''nlJ CL:J: ,ás ba nyiló h -'T o .... gek,dolgoz"' a tisztvis l"k x<sz0r 
r~ert csak igy ... lz tos ithr..t6 gyorsa L· L 0s z vnr · lanabu l ör..yvtári ós kózirattári 
:f lu.ulc;oz6 ,~~ !mtalogi...úl6 stb . .u.nka .. 
c . l"ontos •. w ·ú1·ozásta a l:::önyvtúr 0s . t3z ra t t' gyUjt 3 k"' •. m l • 
· Ulö ,ooen .fonto;:; ez ... köu ~~-tárra # mer·~ csak igy ... r .. t! al, - o"~" J od ... l-r. va. l 5 
anJaG feleslogos n a llelJet ne i'oglalj el . A kö túr b,rüjt~wkö.r<;.;t ., haaai 
-"J'Oftlda.termél!elcr sz l{ 97 : XJ1 • t • s megi..llap tja, az o6 .;sz H:ónyvtc..rr·a ag 
uzilJ ..... 4lrttá.n , mint f.'cnt o· ~r:l.r.ltette~r., kczJ.te elJ... ..í:.roln • Ig :. Uclvö o te -
kLL .. tu n a kö~;eles p6ld:. yokról szólv uj Lu_, az 192? .. Y • tc . A~, :..niri..t.~.kat 
ill( ·i; ó re ... d l.kaz ... s s , a gJU.j tö~~ö .... •t · .:;v o .JZ _ 'l.fzatbe. k ll fo~,lalni , 
...tvat..:..sul szolgá_jon a könyvt·: tis.w t .,.l "in ~ i • 
d . A zem~lyz t lüUlhatatlan sznporli tá.s , mógpe g nerr..c... tis zt -
·wis t, ~ :1ane1. al tisz t !:et lletoleg. P: :3 akadémia lrBnyvtá.rának - mi n t már 
többsz" ' ... .:ntet.ten a -···nJVtál• áll m' .. yé.dOZ ·~L t ind0c;; lu -::; len volt 
azo .. ~ lJzet • Ezt fÖltönyvtúruok el "delm i s f.l 1 ke!1 úrez '·ci , a au.enn.fiben 
m5dj~k~an állt ~ a lGlJzeten igJGkeztek j vitan1 . KUlönösen sul yos a hely-
zet a könyvtfu.• le ... ' fontosabb .tialadatúnúl : a fol yói;-ntok, a hazi ús kUlföldi 
t 1dÓS társca:l.zo!t , iadv:in r...,inalt \1Vl.lvánt .. :o.•tásáLa 1 • .t!.zt !lZ Óri~si f . adatot ma 
e::;y,; en tisz ... visvl:: végzi . Na<-yon sulJOS a helyzet kézirattá.rntl s . i' 
Szil.v álln~1 is .főkö yvt~....n.1oki pi'..)0ra:r.rr.jáoan az-c irta , hogy a ézirattár , 
:.1ely'1.ek r·u aez0sG ..:ro !cá ben 3vekl{el ezelött - Szil itt ny!lván .d 1n..falvy 
Pal főkön- t·Á.~.:.okn 'ga ideJ ;ra c~~loz - az AKa~m1 áldo~ tol~at 1.J.ozott , to -
vá lbi rendez~ero szoru~ . ~veken át a rendoz~s vá~l lkozó szakember ~1ányában 
l\szü.nctelt 9 l l . 1 ad . LI>t . XVI . l 1905. / 358 . l &:>zily :fűhön táruoks&0 a l att e 1:_)1905 - l if' - ig u.-einl in l s t ván, 19~~ - J.g 1"; z öl J Gedeon , Ir&lj ~ l 9 2 u - i g 
F6gl31 Jó2s ~ volt s. Kézirattar üre . Pógel thvozá.sával Farenczi ~s Szinnye i 
fÖl{é5nyvt,:r-r;. ~":a ga ido j~n 192ü - tól l9Lt3 - ig 'J.'dröK Pál viselte a Ji0,~ lra ft ár 
[:Ondj ~t, aJ.:1t 1042 - ben :felügyelete •Lellet·G Schiller .Pálné " Rudas Erzsébe t 
váltott fel a k zirattúr tJnyleges kozelasében. b"rmen yire is öuzgolkod6k · 
a tiszvisel őke. rújult b zott :·elo.dat megoldás ában # azon t ud.l1 1111k , ame l y e t 
Szily progrs.rr:.i11j 't;a.n torv 1e ve-: t volt , l og1 legalá · a magyar irodalomra vonat-
lí:OZÓ ar.:;;. a.[~ annyira rendeztasa ék" rogy katalogusa hasz nálható leg ren, az anyag 
r ppsr ... t c';azd:.os .. n . ... da t L z a •. .t.. l r .s.pie; uo~1 :::.iKer "l t . l ert a. kJzirac·..,! r ban 
i~ eló er:y .. .t.&1{o~uber . Hiszen oY ember r~entcsak az ar;yag gaza.ass:1ga, de 
EL.\a..., le~dE:z~s.:Lez sztllts.Jccs !sme.:>etelc •.• 1 tt sarc. olegeud.:; . ·zil"ac -
~ni"' iuc .. t;;r.z ag törö , per·~ss, a,...a , hvuer :::0zirato oan, van. 
szan~.:..l ·it k6z1 atahJ.lt is s legl.lj&b c.r •• LI ti...:.,.---: os á.nc.ékó.ból v nnat.t 
.liOn&ol 11 • m .. ó...t:.su, tiLe".:i , ki .ai lc,_,z!rato.fi. s . 
e • .P-Blt~tle r.L.l szUksógos a;o. ~v! dotu.c16 ameléne is , .mer·t az 
101 OOO P. a.xnel.~ e .. o. .. cönyvtár ÖVE-k óta kapot t &s 1'ttp, sohasem voL, elég é. e . 
z d~ sz c;Lűl BY· is a. k .. nyvtár fo ez t~.. .:s fedezi az ir). zerelt, a c~duláza ... -
!.oz ., .rec.to.lo;;izal ;., _o.:. , i""O.z,...;a~.oushoz s.:.'U.As ~gos papir ~tölts0geit . Ettből fedez ..;. 
zUk a. p'stnköJts~..e,;ek t. .l;!;b.:Jűl a lO,~~CJO • - b01 :fedezz v. könyvk"test , 
bl/'1 e. lcönyl iisúrláso~cat . A .wu.Lt század HO - as {,vei[ er. is .kö .y41tárnak 
5 , O f'rt , te át 10, o oror.c. 701 t a dot ciója . l-ekor a f'enti sz· iS,;ülete-
,C'3~ ez öss.;:. g.;"l ·-Y l ·n ki le.let tt al' gitenl . vo... óta a kapott összeg-
~:;! :rrdnci.cz leL tetlen, ez;yi .... - másik sz'ú.1~St.~ ~let elhanyagolása elkerUlr.etet -
1an volt s el.r::e lilL tetlen .ua is . A ÁÖ ... yvt 'r egyik igen fontos fala ata , lu! 
L o.::; ter .. :sze ü. ·ri L;s d. landóan figy l o~nel kis ~r.je a kor szinvonal6.r. áll ó 
Juropai tu.do •. '.r.. .. ;os iroda l Lat r ir" da z o . ·r: a ter...í.let..eh.en, aLel ~(!k az a.Kadé:miai 
köny...rtár• érd !~.!! ·rö ''-o .... L ... a..&: a J Yez,__.L.Uv ko t a Aönyvt r a meg k ll vúsárol-
!li . 1914 - ig c .... et;; is tört' t . iJ.. .. z első világráboru alatt ez teljeseu rr.eg -
sz.ünt, ren szerosan azóts. nerr., l feljeoo alimlomszerU.en vású_ oltatott . 
nÖn~TV _.úr 
"}~ dúmió. 
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1944.. zeptemberétöl ro ~a a szolgálat a légitámadások folytán mindinkább ne-
zebbú és ne zebbé vált. Budapostet az ~ső lógi ve zél y és az első bom 
károk 1943 okt .. 2 -ón értét ; 1.303- 19 3/. Az 1944 ápr . 3- 8 kBzti l ógi támadá-
sok után l . fentebb/ könyvtárunkat az első nagy kér 1944 s z ptember 15- r 1r-
r d ~ éjjel érte; 49 ablaktábl ós ablaX8z . ment tön<ro, dacára z1goru éj -
jeli vig ázó szolgálatunknnk. Okt. lG-ón~ Szálasyék kormányra jutás napján 
nz u. n . Ki störzs 6v6:~lyon levő husz l dánk m ne~ vol t biztonságban, - eg et 
bban a hiszecben~ ho ~l elmiszerek vannak benn - a rombol 6_. el 1 törtek. 
L d inkat biztoo bb h l e kellett vitetn· • Fet vieh Nándor d . l . tag, nemz. 
muzo~i igaz at6 gondossúgáb6l , aki Kistörzsben i evo m. n. muzewni értékek t 
v i sszavit tta L . h uzeumba, :rni ls . N. uzeum pincéiben h l yeztUk el , maj d 
olfal ztat t uk .unz ldd t , ami 1944 okt . 23- án törtunt / l . 23vf l944/. A hel y-
zet tov'bb r . lott , a szol Gál at is mind ne ezebbé vált . A. tisztviseL .. k és al-
tiszt k kót c op rtba osztva j t ak b 1944 j . %- okt. l - 1g8 később , i y 1944 
nov. 24- töl rn csak ót- két tisztviselv jött b gy- ogy nap~, doc. 7-től me 
csa a gökönJvt* no és Györ ösy jár t b • Eg tisztviaelónk a z id6tör-
v*ny rend lkezés i rniatt 1944 prUis l2~töl ne teljesitn t t t szolgálatot , 
agy ~sik tisztvi sel"nk kn ~ nai szol0 álatot teljesitö fórjét 1944 dec. 4- én 
követte Dunántulra . 1944 dec. 4- én az a parancsot kaptuk lJ ~.ogy a könyvtárat 
k i kell Ur tani; ez a rendelkezés dec . 7- én a m6dosult# ~~ogJ a kön tárnak 
a Perenc-Józs f - térre és a Dunár néző abl it harci csel én ek sz ára 
sz baddú kell tonni ba j ·n a p ane 6 ti ztviselöknek és alti z teknek a 
könyvt~rat hu z percen elUl el kell hagyni / l . 2v7- 19441 • i tisztviselők és 
al tisztek 1944- ban utoljára dec . 21- én volt:mk a könyvtárban; 2l • éra ugymis 
ugy rendal oztem, 10 z n 'P l l t "l .. indenki j ö jör .. oe . 1 "' hette b 
is jött , sa ~or mi könyvtári sztv1oelök és altisztek gy~ásnak bol dog Un-
nepeket ás uj vet kiv va ol váltunk, bizva biztunk aboong hOGJ 1945 január 
3 - * folytathatjuk kánkat . l em ugy tö. tónt . i , ait itt udapesten marad-
tunk, karácsonJ i nepc et és az ujóvet , s zután 1o ki kót, ki bár 
tat 6v6 elyeken, u . n . bunkaro an tö ·tötturu el . Budapest közvetl n ostra 
ugyanis karácsony elott megkezdődött, s m t1sztvisel" 6s altiszt k az os-
trom utún r br. ége felé , illetvl eius folya .án ore h ttUk fel elő­
ször nunk 1elyUnket . Eg ik tisztvisolőnk, G örkösy Alajo 1 kit az Ak dérnia 
pobtása telefanon tudott értesiteni / a fÖAönyvtárnok telefonja már nem mU-
ködött/ az Akndé iát óa u könyvv' at ec . 27- ón ért nagy bombakárokról , gyu 
és bomb zás özött be ont a könyvtárb dec . - én, s mcntett, amit menten1 
l ehet ett jl. m±nderra nz 1945 és ogyób évi jeiontóst/. 
Az Ak dornia a bokövetkozott esei nyak f lft nom Uru.epelhett meg 
1944. dec. 23- ' a önJvtár megnyit * ának z#z do évfordulój t . Alul1rott dol-
gozatát ép a zér t nem l e tet t t l olva ni, s előzőleg kinyo atni . A fel ol-
v ásb levő jav al atok n m valósulhatna megl a könyvtári tisztvi selÖk ál-
tal nnny1 szeret t 'L l , od dá c ;J , ön.f l áldozá sal az Emlélu ön részére 
behord tt anyag nJomtatásban meg n m jel nhet tt , meg nem jelen otik. Có-
dul. irva, boritékolva, z any g nagyjában et;Y\i,tt van~' ugyanigy, d 1-
egéazitésro ali~ szorul6an az v # ·t an a is . i , mint fŐkönyvtár-
nok elm ndha t , ami t Voinovi ch Gézán Báró Eötvös J 6 zs e tr ől mond t t s z ép 
beszédében olvastam: hlatem gazaagobb volt törekvésekben, rnint sikerekben. 
Főkönyvtárnoki törekvéseimra e z-sajnos- száz százalékosan áll. 
c l i ó Gll · 1: , ~- s. ~u • 
t z r 14 ' ze'{·. i ~ :•u.t - ~zv ~,,. , - ~·~. ~ · tll ... f'813 ,. 
~.~~~"'!'!'!,-::.ű ~t .. f tt,. . ll*J"t'é . -; az ... ti· t l·vvctkur.téb · co.t el-
(;. "1 _t j- .ntér! . · ·; aztik· :1 a t i hiG.n:~cc .. 
. ho .. . G3~ r ·ubja, i""' npiz' ~ i!·ó 
o!' ~ 1- r J 1c.-o ~ !:~ u· .. a ásl5. • 14 v:i3z.."'lu:!k -
t .L ut• 11.1' . •. o c . ~gé ?.inkl t)•l fi·u . c.C ..... ~t;; 
r.J. ...l ft j t ·elt;m .. tok" z cl... --jté ... i _ ' 
1.v oaot1 an u l ... ( .. t l; . 't :fel!:;iJ:: ... t u~ -
e'QT'.r~ • el is . " li ... ·:l _ú. ..... 6 n ~ .. • 
c .oa t _ ·c o b o on tc.~"-
· : ol h~ znrí_:; 
~ "Jl lo ·-rílr""' • ... ~.)\ ----~:..... 
'101 illu ~. r !i.:. 
Az aj· !.C.C; c-t 
só U<;yi f'Öt~ .lcsos 
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29. 
ef •• Tud. ~ u 1 dvány 1 ~ Hol~Uk: Gróf Vi úzó-szob 9 Gond zóJ':k; 
P!. .dorov~tf; Jolun 111 ~~f.3rii1a lionyv a a .... Tud. A ad mia lflinrien kiadvtl-
n~ o n om pe luú y t ö iz, kattüt a ln~ ~ónJvra túrban a kutatás számá-
ra, 5 ot rnou örök "rzós szá .. ára s ezt lön kez l ... részből 1adn1 
nam sza, ad ; v n 11J n kier .. elt sorozat a .f"tit ári hi va telban is akadénia1 
d.advónyninl-:: ól/. 
d/ ar T tdo Ján:vos AkadJmiai ta ;o~ mun ~ · s ·~a. E csoportot Szil
11 
Kúl-
:án .fŐkon arnÓk l.ricl!"to~ :.,a meg . í'okOKOa tÖV•) gyü 'fötto gy-ogy aKiide 'a! 
t gn t • fólog k'J.lföldön mo elar.t doll;ozat it • . ·; reit . &) • 'lkadó.::n"ai tag-
nak jelonilr meg e -a 'J könyye, ... uve, dol ozata lt ilf'öldön is . KUlönös n 
.fontosak s külfö-di o óiratokbun jal nt dol oz tok. Sokszor uz ill tő 
kUl.föld1 .folyóirat n .,r1lv os könyvt ~rain' J~özül e bon s ~cs meg. Il __ 
kor , he az illet ':) dol ozatb61 van ltiilönl'3 omat, ezt . üjtj - , a szerzötö.í. 
kórjük • .,.."zt a KLilön tezelt nlorntatv y r '•szUnkat .fejles~ teni lt 1 1_, eg 
dig tenziven, mo t jelentősége mind n terintetben n ~Y· Fejlesztósében 
egyóbinánt cs k a su.lyos viszonyok a · ·dályoztak bannUn ot . Gondozójuk: 
G,törkös;t Alll,jOS . 7 Pűrkópelt . A kön vrn ttúr lot· 1 részóban régi r· •ndszer szorint: 
szekr0n oen 'fek""fetve ... kiteritvo .)tezeljUk aÍ'~ egy-lanosako.t, a kön alaku-
nkat köny ek mó júra . Go dozójulc• S imon..:J:_ ~e,..· ső .. 
f/ é i hirl~E.O!.:.. Rön vtorUnk nun ~.Lapot nem Uj t, 1890 elótt iliZonban 
gytijtö· t e n ontosaöö hirln Kat is . E n gyon becs s :>yüjtemény a 1 tö-
tele . . ul d:nyo ~ szo új á ba állott 19 _3 közao ig. A zobat 1943-ban alul-
trott útalakitt·ttn ötelan pé d'n o szoi:>áj'vá. a hirlnpoka'" útvitotte 
volt n Vö~ösr · ~y-szobába , s célja vo~ ők t könyvti dóhiv találta~ ki• 
Ur1tcndö, kön ;;túrb v · zotő fol;rosó llett1 hel:,ris ug en olhel .. ezni s 
h s:-;nále.t szún/ e. O .u •• 'f'órhetőv6 tenni . Gondoz6ju.l: ' on 1 Dezső .. 
. 'lön kezelt nyo .tctván aink nj, bf, c/ '!s'Jportja ~ s egy- Ko r: zo.-
~=u~""1 ~b sz' re .·Török Pál ~ köny"'i.'túru:r!ltb6l vuL6 ki.~rál'"'so.mr lu11rC\tt kéróe 
séra 1 az Ur· kÖruvei iaPeBolatoc te .. d "kről l ·13 o t . 30- án .mlék1 a tot ké-
n z J. tett /l . Irutt~ 308- 1943/. int. o ez [z er t-Kirat: nellrtilözhotetlcn 
t .i :T ló t t rt l z zon ti..ztvL.:oe_ö~ FZÚ. nárn, rki!-: "II' . ~ ö jK ?é..l ·GJ-
örút l(tj e!.~ O je ento .... on ÖZ Ölr az .(;'JS'7. emlék l O • . ~ Eh :.;: r1rn.t 
ir.- szól: . 
\o 
PJ.-o m r10:t> T • rö 
volt U"'"Jl·ör" ol l pc:wl~to" végczniva-
!ó:_ ól. 
a l att 
IA.U ......... ,....... ul. .: ó. 
ösnyomt tvány 
ét"ve a m Gf l ol,. 
~jd 1493- hoz ór-
mun-
rég 
ozintón n VigJ z6-szobúb~ 'll~~ak. Ezeknek oda-
e~" .:iu l·uv o s . .~ ... a ; 1 em· órtettók a 
adumiai kiadványok n · csoportba vannak oszt-
J 
z s • F..zt 
jutott puldán rnit D 
Budapes t , 1943. októbor hó 00- án 
vún·ok a katalogizálús a lkalmúval e -
O. o~· t/• AZ I .osztul J k13dVán ni n 
v II . o.-6. ' b" o" jel-
Török Pál s . k .. 
Bpost , V.Akad~~a u. 2. 
32. 
Pál és chillei•né 
iü'zoubet A.é-
Fez-ene id,. Szinnyoi t.,.Ó .,.()f: nnplóit a következő l vól kis~~·~téban 
ajfu~~v~~~o-z~a-~--~-~ --L~ ~nlvo , hogy kihoz vc~~ r irva a lav laka 
,. ;.t.ó_tósú os ?Ök~hyvté.r.no ... lTX"t uútJ halála. után, :mint család · senior€1.1 
én rend ' ezo 1 ór.oaat· dm nc.p161vc.l (L levoloival. 
::J.hatá.! oztar:. cn::ür,.dom töboi tag, aival agyotárt ~ h.og;- az ·et a r . Tud. A-
k.:"ld :ruc :rön., ·;. ··· ·:1~: o.~ ftlld,Hto~on. 
A nP.)l ó' el::J.:; kötetc 1&18-bó , az utoloó 1913-ból való. 0s ~ a.z 18ö3. évi 
h:lw1 .;.i: •• Enn · az n m y ·á~r-~tn, ••og~ atJún halála eJ..őtt f'ol ,1t cta Bneh- kor-
o.zak Oa nv. ló j lJ. zet . .l ek közló ,ut .. Cor'i\ .... o:ni ~ ,altbM ~' ópno z lt;)r.J3"~vat 
:t.r u. ~z~.:rt ozt 1;:1~ ·olt .... n töo:;i .!.:öztU. s igy ez töobi iratnivul egyU.tt a llem-
zoti ·<uzetl!n ··'lzi a,.., ~nribu lrer':lho~ott . 
naplóiban uo:t L.. csa.:...ádi é·· Ot;Júb nom ltöz:.)rd ~tU följe(5y~ · s ., de sok a kor-
töl .. tónetlleg ó:s 'ivo ö óstörtónetileg ~doltos 1· f~ ... l .. igen sok noves em OPl'el 
vnl6 Ól"i.ntkoz(~so; ." U0 .Jllogy n :.utn :;ók szúm.lirs !Jós· g·.Al nyers anya1.:5ot tartnlrnaz . 
• gŐ2."ZÓS_•Q ÓI'tJ.OT'lOS # U (;:JO!!l'niSitÚ3ét jno Ul VanM benne lti'~ayea intimité.-
Sok9 mclyek ue1': a na.::;ykór..ö l.Sé'l' s.:;á."'!lÚ:- iródtn.k/ nem me:r-n • vál_alni. A könyv-
túr sana. skodn1 .ro, rúla ., ho~ csa!; 1w:.oly l::uta.t61t szár.lára legyu1 .. llozzá.fér-
batö. 
í)r._ • s- m:" ... o ~u avel z6r.o 1a ktUünbözö 6rtv~. A hozzd irt lavele köztil 
l iam lto .• ~ csc:!/dioknt /~ los Jgo , .fiai" növóT>ei ." tu.oká1 leveleit/. a Wbbiek 
Ki.sole~to.té ót .mu a'1 no:: vlllfü.'ho.tt , ezt teljese, a k<Jnyvtin:· bölcs 1 liitá- · 
a."tr b.:~ o::n.,. 
HO':l .. "'lY óv l oveloi hiáü·r::.:aneJt fo. 1ovolo t . 1. évek nzerln:t vaanak c:::.ooor·-
t , itva ~ zoke · "" ugylátszik • !JÓ. ... nom tudto lo les J.áo.áj 'ban olllelyezui. 
s igy ezek e.r. ak idejún zz; :ttón e. •• e ~zet! .:r,uzoi:un ater\llt k . ~ 
A _oll0kel'• betUrendos nóvnor r.lUta~j .... , . hog r ennyi i v 'ló, neve vag· 
logalább 1s isrJo1•tebb ncvü ember lo "Cl 1u ts.rtal.ria?.za · .iteriény . A h:ise ob 
<OWlii.Wi~tt n v: .le j" !, ~s?o szintl':n ir6• GYl or;y z og6;..z rn1nt a r:<"yar I!• kbw.1 
szerop-Ök nu tg "'Ol"' . ... c::JÜ .. ta :nye in Úl."'dekos . 
_A naplók ós lovelo l" bó..;~·fu1 lnkác vo.nnllk, s a konyvt · I·endoll,ezés6vo 
állanak. Bárz.:LJ-::on c. vihe ők. 
B d post. · 19•13 . au_.. Sl- ón . ély isztol t~; l Szinnyei it'o!• nc . s . k . a . Tud. 
Plmd~mia r . tagjn. 11 
ll levelak iróinal{ .i ce .. ':; 'lcé, "'• k6z1rc · árban őrizzük. 
Szinn oi J "zso.f ake.dvmini f'Ökönyvtc ·nok ta, szinnyoi .,ózso gyermeke i 
Dr. Sz nyo Z" gószsé~igy: . .főta uivsos és ~>~1nnyei argit n vóben az el-
uun:;t fŐl(" 'Vtá 11 ( könJV tarfm kl. VU11 az Ak .d mia Könyvtárának e..~ l.dó oz t~ 
-se.tyjuk level zésát s ogy 11 E.."'llóke~.;ihlk re01 e.in:'-Öl n c . Kiadásra vát-6 kéz1-
:rntát,lía. a omtnt·;·fm 1 oszt6J.;,.-nél 1sj . . 
sztl'ipszky Hi a.o.D ogy Kazinczy lovelot adományozott . 
zen miK.!.o~ ,. --.r.rö'Fenc tanár ároy Gábor nevében Gróf Szóch nyi István-
n 14 ls.. retlon levo_o hel 'JOZ a C" a.-fld tnle.jdonjo,.}l f' enn t rt ás á. val a M. 
T. Akacl.·.3miil>an lotétba. A ·- •Jolel<rÖl .fénykóp ó.so' a tokat kór. A levelek Fel.,r-
hoza a Hengormalol:l .gazc5atójó..l'l.oz szólnalc. 
33. 
F. KUJ.ön ~~jteményaink : Része i k : 
-- .J Sz ~enyi uzeum • GyUjtési köre:I. széchenyi I stván munká1. II.szé-
Chenyire v-natkoze munkak és folyóiratokbeli cikkek. III.H1rlapok és e yle-
velU nyomtatványok. IV. Szécheny1-kéziratokról . V.Kézirat ok Saéchenyiröl . 
VI. Képek és szabrak Széchenyi ~öl. VII.Képek és sz brok szé-
Chenyi környez téröl . VIII . Emlóktárgyak és tisztel tjelek. IX.Jelentések Szé -
chenyi haláláról és ~g;yéb családi esernén.rekről. A muzew;l gondoz , ja:Viszota 
Gyula t . tag. jl . Akad. Ert .XVI. 651 . / 
b . /Tórösmarty- szoba. Gondozója:Dr . Török Pál . 
c . y=aoeele - szoba. Gondozója:Dr. Török Pil , késöbb s ch1ll erné , véglll ~ 
tay Al i ce. 
d. / Xaufmann-gyUjte.nény. Gondozója:Dr . Török Pál , késöbb Schill rné Ru-
da Erzséoet. 
e.J Goldz er I~ác-szoba. Gondozója: Hollósi Somogyi József . 
f . / H 116s ösikar- §tÜJtemény, az adományoz6 Hollős Oszkar l akásában 
Benezur - u . 39Jb. GondozoJa: Hollós Os zkár. A gyUjtemény katalogizálásában 
segédkezett neki Törö Pál , utána .--oh 1llarr_ó Rudas Erzsébet, ut&.na Sim nyi 
Dezső • A gyUj te dmy vasutaink fejlodőse szempontjaből is értékes mlékek-
e ir . Az államvasutak 1946- ban tartandó százéves jubileuma e1Ökészitésé-
h z enged lyünkkel kutatásokat végeztek a vasutak megbizattai 1944- ben /1.: 
248/1911/ . Egyébiránt a gyUjtemény 1944-ben az ostrom1g válságon ent át/1. : 
40 1943, 72- 1944, 114- 19 4, 257- 194 ; • 
• j ~ e~jtemény. Gondozója:Dr . Török Pál , majd Sohillerné Ruda Erzsé-
bet . " ----- • 
---- A .multban voltak az Akadá 1a önyvtárának más gyUjteményei i s , igy pl . 
11 Rz akadémiai gyászjelentések gyüjtaményen de ezek idővel feloszlotl-ak . 
J y 




az Orsz . " z6c11en i IWn., ·1tú!'b~ hel eztotett . /A w.r . r uze ;:;50/1943 
ond , de ez te;; v >.du" . j Uj mun ~ru-:örét a k~z.tre. ttúroan nem fogle.lhe. t ta 
• 
tiszt kön •vtú ·u.."l..l{ c sz..,lg.:.lat tb tel e 
ól 1944 má~. a ll-8 viss~nosztat t 
::•w l Q<? be sztot~ m. ncmz . r;.uz .. ~i kü. lVt' ! 
~ . 31-· l c . ·,,;;, J llc~,:""'l len... t' !-i 
• 
• 
--"'._. lJ ~-r l 
f . j Rendörs ug :el Jmpcsolntban 
Budar;>3ston 1 <-}gol talr1i s zolgalatot. te !., t 19'!3 - b"'n 1. cr ök 7)úl. 
nek: 
+ + + 
~v1 J lentéseinka statisztikai adatokkal sz t ,. t j zn1. Il.r -
a/BánJ napon át volt k n kön vt• ~s gyUjtemén ei n 1tva? 
b/ l ?cn od sn1 volt ka könyvt~rnuk? 
e/L. _ kötettel, fUzet .. al uaro.podott önyvt ós U~tomón e1? 
d/ .. 11Jan volt az olvasóterem ós a kön v és 'z:Lrn kikölesönzés forga ma'/ 
/7áblúz~toc"'n is ki...n.ut tvaj • .!1l.:en volt a Széchen 1 .. uzat: • a V'rös rty- szo-
ba, a Goetba- szo a és Hollós Oszká.r- gyUjtemóny 1· o atottsúga? 
a/T blázatcs ki~tntás oz ol asót r m rendos láto t'1nak t glul~ozá áról. 
~ dezaket az adatokat az 1940. éw 194 • • év kről zért o ö~ölh tjUk9 cart 
Irnt t úr k idavonatkozó odatainak G jó rósze az octrom l tt olpu ztult. Az a 
pá!> adat g , a.::li g1naradt , vógtolo ül hi yoa képet o.w a . 
Bud pe., t 11 194:G.~"ítti :;&\ ~~ l~ 
fÖkönjvtá.rnok 
• 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
KÖNYVTÁRA 
_ad_ 2_7_4 sz. Budapest, 194 6 . j W1Í us 18 . 
19 46 
ll , l Fo t 5. t kar TJr l 
van szerenesém mGllókelni a kön~rvtárra vona t -
kozó azon jelentésemet, an:elyet n következő összest:.-
lés alkalr.~val kivánnék el.:Sterjeszteni . Kérem l;Jé ltó-
. ságodat , kegyeskedjék e tárgyat a követk~ző összesü-
lésre ki tUzni . 
r. ellákelem továbbá az ljpontban j elzett réJz-
letes jelentöst a ~en~eti Casinóról . Zz a jelentés 
na-;:JlószerU felj egyzése Hlindannak , ami n 1'. cn:zet i Ca-
siilo könyvtárával u l•t . Tud . Akad8rrd.e. tuln jdonába való 
átszállásának első mozzanatától a könyvanyag bizton-
ságbahelyezés6ig történt. 
Arra is kérem i1léltósáe;odat , kegyeskedjék a 
N err..zeti Sas iliora von8. tkozó r&szletes j elen tés ernet a 
főtitkári hivatal Irattárába i k tatni és ott őrizni . 
Fogadja kéltó!:::igos Uram őszinte tisz.teletem 
igaz nyilvánitását 
főkönyvtárnok 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 
--------~-rz~ ____ sz. 
19 46 . Budapest, 194 6 . j uniu.s 1 5 . 
Tisztelt Öss?. e sülés t 
~ mult összes~il0sen a könyv tár 1943 . 1944 . ás 1945 évi állapotáról tettem 
ru.e,:: 1 ' ·~ésemet . ~.Iost a k,övet:.;-ezőket jelentem: 
l/ h. feloE:r"' ttott Neml.et::. Cns:i.no vagJona , igy kön.{vtára is , a Casino a-
lauszaLályai órteL.táben a fól . 'rud . A..lmd~miúra szálJ t . Egy ré.szét - körülbelül 20 
ezer köteté t - Báró Prónay- G;örgy még 1945 közepón az Egyeteini könyvtárba vi -
tette át . :Ezek a kön"~vek várják az Akadémiába való á~szállitésukat , ahr1 egye -
lőre nincs hel,y ehnyi kötet részére . Illásik r3sz6t , - kör•ülbelül 8 ezer kötetft 
= 194:6 május 2l . bs 22 - én szállitottuk be az Akadémi& épületébe s helyezttHe el , 
egyelőre a Vörösmarty - szobába . l;:ön~- : siralmas álln'Jotban vannak . Casino 
rornópületóben voltak az idő és ·az emberi pus~~titásnal~ lütéva . Akad§miába való 
hozatalukban segédkeztek : l'.:arkó - utcai gil:máz i nm VII . o . növendékei , tanáraik 
\"' "thó LáG,Jló 8s ft:arády László v ezetósével . Jutalmul lY'.inden tanuló egy- egy 
könyvet kap az Akadémia lcönyvkiadóvállalatában lévő olyan müvekből , amelyekből 
sok példány van , a rr .. e~.~rekből nz _lletö ta'1uló pélciányt kér . Az elszállitást Zá· 
dor László épitész;.1érnök végeztette fUV[ ·· -: lival , in!f;en . Az /'kad.0rnia könyvtá -
ra részéről megbízásom nl apj án l;r . h ,ji r f'~ Is t ván bonyol i tot ta le az egész szú.l-
litást példús gonddal , a:,,i~rt ;.ioór G:ru l a elnökhelyettes ur Dr . r., ·-"3~nek őszin­
te köszönet6t fejezte ki . Ho0 y a Casino könyvtárát mikor tudj 1ltr :)lyan állapot -
ba hozni, hogy az használ ha tó is le.::;yen, r~e r;kc :-- ' n-(.;1 - rJ .:> eHl tudj uk megmondani , 
mert ann<:lc sok előfelzétele van . 
l'!emzeti Casino könyvtára D.f~ <51 attól a pillanattól fogva , mikor 
megtud tam, hogJ a mienk /1945 . okt . l5 . / , a z idekerül6s minden mozzanatáról azor:.· 
nal feljegyzéseket készíttettem. Az idekerülés részletes törtél 1tét tartalmaz -
za a me l lékel t táj ókoztat á s ..t - o-....ot.. ~'t / l 7~ c,) 
2/ Az Akadv:t.1ia könJvtárának sulJOS problémái a következők: 
aj Nem lehet köttetni, n sok rongált , me;;rongált könJVet nen1. lehet javittatni 
b/ H en t udmú: cédulalea taloe;usaink rés z ére tokokat csinál tc. t ni; nem tudj uk ir ó· 
g8;::>e inket jav i t ta tn i , t L, z ti t ta tn i; nem tudunk 1r1egf e lelő cédulaka talogusok.hoz 
vnló papirost venn i s ertliatt a kö11yvtciPi szolgálat sulJOS bajo:{kal küzd . Ma~uk 
az inv-;ntáriu.mok és T'18glévő katalogust()kok is jórészükben javításra szorulnal( . 
ej Az Akadé •. üa kön,;rvtára feladatainak egyik legfontosa.._;Dikát : a külföldi t u -
dós tál~saságol:ekal , akad~n:üál;:kal való cserét nem tn:ijuk megindítan i. A külföldi 
almd..;miák, tudós t; , 'l.SÓ.~ ol{,~ .r 6ru:eklődnek kiadvány-aink iránt , egyik- másik 
már lcU.ldi ::;aját kindvúnyait is . Igy Bu.karest , Leningrád , .. ,oszkva , r;posala. - Göte -
borg , 'i'ur6cszent;:nárton már küldtek h; uj onnan megjelenő kiadványaikból . · .. 5 .. nem 
küldtünk még smr.J.Jit sem, a cser·)t nem tudjuk meginditani . 
d/ N err. tudunk relclamálni és Í€;J az ostror.1 előtt kU\:ölcsönzött könyve:'...nket nem 
tudjul{ visszaszerezni . Altrlában a po:~taköltsége~::et nem tudjuk fizetn i. 
ll:inde.me" .. oka a ~r,hiány , amelyen nerr" tudunk segíteni . A főtit~{ár ur és 
az elnökhelyettes ur r:nnden tőlük tel:t}.etőt megtes::;nelc , de lén_yegbevágóan segi -
teni ŐK sern tudnak . 
3/ A könJvtárban a hel.rreállitási rr:.L,_'1.kák se.r0n.;en fol.rnak . Sok dologban 
azonban mó,; 111indig tehat e tleLc:.:: va~.:;yun.rC . Vis z o ta G;/ula tagtársunk bete;sége m:i_ 
att n Szechenyi ... ... uze u.m. helyreállitisi durL~álatait r.:eg sem i~djthatt·lli: még . A 
~:önyvtá.rba 7L szulJ.ozott husz láda anya~át bel titható időn bellll ki sem pakkol -
hat juk, nc.n i!" sz5lva a leülföldön lóvő tiz 1:..r1.únkról . 
Ugyanelekor azonban örü.ru. .el jelenten, hogj az aJ ::~.;sorban lévő celttenthor -
dókban el::·ejtett könyvan;:ra<;1.U1J-:: fel~'.zúllitása a végefelé közeledik s e könyvek 
helyreralcása serén,~en folJ ik . I?orsze i t t .i.3 sok anyagi te:>ménzetU bnj .jal ~ell 
küzn.~nünk , r,le~l<i~zc.:münk . 
Eérem a tisztelt Összesülést , mélt5ztassék jelant8.semet tudO;,tásul venn i 
' / / ~~~~ 
f ÖkönJvtárno~{ 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
KÖNYVTÁRA 
---440-- --- sz. 
19 46. 
Budapest, 194 6. okt.23. 
~gen t1sztelt Főtitkár Url 
Élőszóval már emlitést tettem a postaköltségek 
elszámolásáról, amelyet most szerenesém van irás-
ban is megküldeni. 
Az elszámolás arról a pengőben átutalt ö sszegről 
szól, amelyet Főtitkár ur 1946 januártól juliusá-
ig kegyes volt a könyvtár részére ki utalni. 














VI • .L2o 
V .lel 7o 
Bevétel 
VII. 3.: 200.000 a.p; 








10 . 000,000.000 






VII . 6.: 12o500 a.p; 
/szorz6sz.:3.900 milliárd/= 
~= 48.750,ooo.ooo,ooooooo 
67.750,130oll5,309~000 s.p. 2,056o756,108.811, 123o220 
2,056.756,108.811,255.220 s.p. VII.l,. 300.000 a.p. 
VII.27.20000.000 a.pQ 
'?\'í < -a2;5oo .ooo a.p. 
Maradvány:l ,216 o500 a.p. 
Egyéb kiadások: 
/1946.I.-l-V!io31./ 
villamosra 20.003,764.200 P 
nyomtatványra 18.000 
20.003,782.200 s.p. 
